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INTRODUCCIÓ 
Aquesta pàgina recull els 274 treballs publicats per 203 investigadors/es del Campus 
de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation Report durant el 2014 (nota 
metodològica). 
Journal Citation Report és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific 
Information, que ofereix un mitjà objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica 
les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de ciències i edició de 
ciències socials, JCR Web cobreix més de 10.000 de les publicacions revisades per 
coetanis més citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina 
essencial per a bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes de la 
informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència d'una 
publicació sobre la comunitat investigadora global.    
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for Independent Single-Phase Operation. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Vol. 29, núm. 12, p. 6255-6259. ISSN 
0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2014.2328657.  
Factor impacte 2014 = 6.008 – Q1  
Fernandes, M.M.; Francesko, A.; Torrent-Burgues, J.; Carrion-Fite, F.J.; Heinze, T.; Tzanov, T., 2014. Sonochemically Processed 
Cationic Nanocapsules: Efficient Antimicrobials with Membrane Disturbing Capacity. BIOMACROMOLECULES. Vol. 15, núm. 4, 
p. 1365-1374. ISSN 1525-7797. DOI 10.1021/bm4018947.  
Factor impacte 2014 = 5.750 – Q1  
Alonso, C.; Rubio, L.; Tourino, S.; Marti, M.; Barba, C.; Fernandez-Campos, F.; Coderch, L.; Parra, J.L., 2014. Antioxidative 
effects and percutaneous absorption of five polyphenols. FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. Vol. 75, p. 149-155. ISSN 
0891-5849. DOI 10.1016/j.freeradbiomed.2014.07.014.  
Factor impacte 2014 = 5.736 – Q1  
Hachicha, A.A., Rodriguez, I. i Oliva, A., 2014. Wind speed effect on the flow field and heat transfer around a parabolic trough 
solar collector. APPLIED ENERGY. Vol. 130, núm. 1, SI, p. 200-211. ISSN 0306-2619. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.05.037.  
Factor impacte 2014 = 5.613 – Q1  
Kessentini, H.; Castro, J.; Capdevila, R.; Oliva, A., 2014. Development of flat plate collector with plastic transparent insulation 
and low-cost overheating protection system. APPLIED ENERGY. Vol. 133, p. 206-223. ISSN 0306-2619. DOI 
10.1016/j.apenergy.2014.07.093.  
Factor impacte 2014 = 5.613 – Q1  
Aragoneses, A.; Perrone, S.; Sorrentino, T.; Torrent, M.C.; Masoller, C., 2014. Unveiling the complex organization of recurrent 
patterns in spiking dynamical systems. SCIENTIFIC REPORTS. Vol. 4. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep04696.  
Factor impacte 2014 = 5.578 – Q1  
Cheng, Y.C.; Kicas, S.; Trull, J.; Peckus, M.; Cojocaru, C.; Vilaseca, R.; Drazdys, R.; Staliunas, K., 2014. Flat Focusing Mirror. 
SCIENTIFIC REPORTS. Vol. 4. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep06326.  
Factor impacte 2014 = 5.578 – Q1 




Dominguez-Garcia, V.; Pigolotti, S.; Munoz, M.A., 2014. Inherent directionality explains the lack of feedback loops in empirical 
networks. SCIENTIFIC REPORTS. Vol. 4. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep07497.  
Factor impacte 2014 = 5.578 – Q1  
Mariano, M.; Rodriguez, F.J.; Romero, P.; Kozyreff, G.; Martorell, J., 2014. Light coupling into the Whispering Gallery Modes of 
a fiber array thin film solar cell for fixed partial Sun tracking. SCIENTIFIC REPORTS. Vol. 4. ISSN 2045-2322. DOI 
10.1038/srep04959.  
Factor impacte 2014 = 5.578 – Q1  
Adrados, B.; Sanchez, O.; Arias, C.A.; Becares, E.; Garrido, L.; Mas, J.; Brix, H.; Morato, J., 2014. Microbial communities from 
different types of natural wastewater treatment systems: Vertical and horizontal flow constructed wetlands and biofilters. 
WATER RESEARCH. Vol. 55, p. 304-312. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/j.watres.2014.02.011.  
Factor impacte 2014 = 5.528 – Q1 
 
  









A data 24.11.2015 els 274 articles seleccionats havien rebut 564 citacions. 17 d’aquests articles havien 
rebut 7 o més citacions: 
21 citacions - Antunes, M.; Velasco, J.I., 2014. Multifunctional polymer foams with carbon nanoparticles. PROGRESS IN 
POLYMER SCIENCE. Vol. 39, núm. 3, p. 486-509. ISSN 0079-6700. DOI 10.1016/j.progpolymsci.2013.11.002.  
Factor impacte 2014 = 26.932 – Q1  
15 citacions - Perez, M.A.; Gil, L.; Oller, S., 2014. Impact damage identification in composite laminates using vibration testing. 
COMPOSITE STRUCTURES. Vol. 108, p. 267-276. ISSN 0263-8223. DOI 10.1016/j.compstruct.2013.09.025.  
Factor impacte 2014 = 3.318 – Q1  
14 citacions - Torrades, F.; Garcia-Montano, J., 2014. Using central composite experimental design to optimize the 
degradation of real dye wastewater by Fenton and photo-Fenton reactions. DYES AND PIGMENTS. Vol. 100, p. 184-189. ISSN 
0143-7208. DOI 10.1016/j.dyepig.2013.09.004.  
Factor impacte 2014 = 3.966 – Q1  
13 citacions - Petkova, P.; Francesko, A.; Macedo, M.M.; Mendoza, E.; Perelshtein, I.; Gedanken, A.; Tzanov, T., 2014. 
Sonochemical Coating of Textiles with Hybrid ZnO/Chitosan Antimicrobial Nanoparticles. ACS APPLIED MATERIALS & 
INTERFACES. Vol. 6, núm. 2, p. 1164-1172. ISSN 1944-8244. DOI 10.1021/am404852d.  
Factor impacte 2014 =  6.723 – Q1 
10 citacions - Aguila, M.; Bevilacqua, D.; McCulley, C.; Schwarz, N.; Athanasiou, D.; Kanuga, N.; Novoselov, S.; Lange, C.; Ali, R.; 
Bainbridge, J.; Gias, C.; Coffey, P.; Garriga, P.; Cheetham, M., 2014. Hsp90 inhibition protects against inherited retinal 
degeneration. HUMAN MOLECULAR GENETICS. Vol. 23, núm. 8, p. 2164-2175. ISSN 0964-6906. DOI 10.1093/hmg/ddt613.  
Factor impacte 2014 = 6.393 – Q1 
10 citacions - Modi, A.; Perez-Segarra, C.D., 2014. Thermocline thermal storage systems for concentrated solar power plants: 
One-dimensional numerical model and comparative analysis. SOLAR ENERGY. Vol. 100, p. 84-93. ISSN 0038-092X. DOI 
10.1016/j.solener.2013.11.033.  
Factor impacte 2014 = 3.469 – Q1  
10 citacions - Rotondo, D.; Nejjari, F.; Puig, V., 2014. A virtual actuator and sensor approach for fault tolerant control of LPV 
systems. JOURNAL OF PROCESS CONTROL. Vol. 24, núm. 3, p. 203-222. ISSN 0959-1524. DOI 10.1016/j.jprocont.2013.12.016.  
Factor impacte 2014 = 2.653 – Q1  
9 citacions - Blanco, J.; Torrades, F.; Moron, M.; Brouta-Agnésa, M.; García-Montaño, J., 2014. Photo-Fenton and sequencing 
batch reactor coupled to photo-Fenton processes for textile wastewater reclamation: Feasibility of reuse in dyeing processes. 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. Vol. 240, p. 469-475. ISSN 1385-8947. DOI 10.1016/j.cej.2013.10.101.  
Factor impacte 2014 = 4.321 – Q1  
9 citacions - Diaz, C.; Ortner, A.; Dimitrov, R.; Navarro, A.; Mendoza, E.; Tzanov, T., 2014. Building an Antifouling Zwitterionic 
Coating on Urinary Catheters Using an Enzymatically Triggered Bottom-Up Approach. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES. 
Vol. 6, núm. 14, p. 11385-11393. ISSN 1944-8244. DOI 10.1021/am501961b.  
Factor impacte 2014 = 6.723 – Q1  
8 citacions - Adrados, B.; Sanchez, O.; Arias, C.A.; Becares, E.; Garrido, L.; Mas, J.; Brix, H.; Morato, J., 2014. Microbial 
communities from different types of natural wastewater treatment systems: Vertical and horizontal flow constructed 
wetlands and biofilters. WATER RESEARCH. Vol. 55, p. 304-312. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/j.watres.2014.02.011.  
Factor impacte 2014 = 5.528 – Q1 
8 citacions - Fernandes, M.M.; Francesko, A.; Torrent-Burgues, J.; Carrion-Fite, F.J.; Heinze, T.; Tzanov, T., 2014. 
Sonochemically Processed Cationic Nanocapsules: Efficient Antimicrobials with Membrane Disturbing Capacity. 




BIOMACROMOLECULES. Vol. 15, núm. 4, p. 1365-1374. ISSN 1525-7797. DOI 10.1021/bm4018947.  
Factor impacte 2014 = 5.750 – Q1  
8 citacions - Trias, F.X.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A.; Perez, C.D.; Verstappen, R.W.C.P., 2014. Symmetry-preserving discretization 
of Navier-Stokes equations on collocated unstructured grids. JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS. Vol. 258, p. 246-267. 
ISSN 0021-9991. DOI 10.1016/j.jcp.2013.10.031.  
Factor impacte 2014 = 2.434 – Q1  
8 citacions - Turner, D.A.; Hayward, P.C.; Baillie-Johnson, P.; Rue, P.; Broome, R.; Faunes, F.; Arias, A.M., 2014. Wnt/beta-
catenin and FGF signalling direct the specification and maintenance of a neuromesodermal axial progenitor in ensembles of 
mouse embryonic stem cells. DEVELOPMENT.  Vol. 141, núm. 22, p. 4243-4253. ISSN 0950-1991. DOI 10.1242/dev.112979. 
7 citacions - Espina, J.; Ortega, C.; De Lilo, L.; Empringham, L.; Balcells, J.; Arias, A., 2014. Reduction of Output Common Mode 
Voltage Using a Novel SVM Implementation in Matrix Converters for Improved Motor Lifetime. IEEE TRANSACTIONS ON 
INDUSTRIAL ELECTRONICS. Vol. 61, núm. 11, p. 5903-5911. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2014.2304931.  
Factor impacte 2014 = 6.498 – Q1 
7 citacions - Tlidi, M.; Staliunas, K.; Panajotov, K.; Vladimirov, A.G.; Clerc, M.G., 2014. Localized structures in dissipative 
media: from optics to plant ecology. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL 
AND ENGINEERING SCIENCES. Vol. 372, núm. 2027, SI. ISSN 1364-503X. DOI 10.1098/rsta.2014.0101.  
Factor impacte 2014 = 2.147 – Q1  
7 citacions - Vilardy, J.M.; Millan, M.S.; Perez-Cabre, E., 2014. Nonlinear optical security system based on a joint transform 
correlator in the Fresnel domain. APPLIED OPTICS. Vol. 53, núm. 8, p. 1674-1682. ISSN 1559-128X. DOI 
10.1364/AO.53.001674.  
Factor impacte 2014 = 1.784 – Q2  
7 citacions - Zhang, H.; Tan, Y.Q.; Shu, S.; Niu, X.D.; Trias, F.X.; Yang, D.M.; Li, H.; Sheng, Y., 2014. Numerical investigation on 
the role of discrete element method in combined LBM-IBM-DEM modeling. A: , COMPUTERS & FLUIDS. Vol. 94, p. 37-48. ISSN 
0045-7930. DOI 10.1016/j.compfluid.2014.01.032.  













27 institucions amb 3 o més col·laboracions: 
CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 16 
ICREA - INSTITUCIO CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS 11 
UAB - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 9 
TERMO FLUIDS SL 8 
UB - UNIVERSITAT DE BARCELONA 8 
CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 6 
UdG - UNIVERSITAT DE GIRONA 5 
UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA 5 
URV - UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 5 
VILNIUS UNIVERSITY 5 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 4 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 4 
UPV - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA 4 
ABENGOA RES 3 
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 3 
BAR ILAN UNIVERSITY 3 
CONICET - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 3 
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 3 
FUKUOKA INST TECHNOL  3 
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF BUCHAREST  3 
TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK 3 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY 3 
UNIVERSITE DU MAINE LE MANS 3 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 3 
UNIVERSITE OF NANTES ANGERS LE MANS 3 
UNIVERSITY OF SURREY  3 
















































46 grans àrees temàtiques (ISI) amb 3 o més articles: 
MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 22 
ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 22 
OPTICS 21 
ENGINEERING CHEMICAL 18 
POLYMER SCIENCE 17 
MECHANICS 16 
PHYSICS APPLIED 12 
OPHTHALMOLOGY 11 
ENERGY FUELS 11 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 10 
MATHEMATICS APPLIED 10 
THERMODYNAMICS 9 
ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 9 
ENGINEERING CIVIL 9 
CHEMISTRY PHYSICAL 9 
CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 9 
ENGINEERING ENVIRONMENTAL 8 
CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY 8 
COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 8 
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 8 
NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY 7 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 7 
AUTOMATION CONTROL SYSTEMS 7 
MATERIALS SCIENCE TEXTILES 6 
ENGINEERING MECHANICAL 6 
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 5 
MATHEMATICS 5 
MATERIALS SCIENCE COMPOSITES 5 
CHEMISTRY APPLIED 5 
WATER RESOURCES 4 
TELECOMMUNICATIONS 4 
PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 4 
PHYSICS ATOMIC MOLECULAR CHEMICAL 4 
MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4 
MATERIALS SCIENCE PAPER WOOD 4 
COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4 
COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS 4 
ACOUSTICS 4 
PHYSICS FLUIDS PLASMAS 3 
ONCOLOGY 3 




MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY 3 
MATERIALS SCIENCE COATINGS FILMS 3 
MATERIALS SCIENCE CHARACTERIZATION TESTING 3 
COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS 3 
COMPUTER SCIENCE SOFTWARE ENGINEERING 3 

















15 articles més citats publicats entre el 2010 i el 2014 (a 26.11.2015): 
 
605 citacions - Kouro, S.; Pou, J.; et al., 2010. Recent Advances and Industrial Applications of 
Multilevel Converters. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. Vol. 57, núm. 8, p. 
2553-2580. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2010.2049719.  
172 citacions – Sprinzak, D.; Garcia-Ojalvo, J.; et al., 2010. Cis-interactions between Notch and 
Delta generate mutually exclusive signalling states. NATURE. Vol. 465, núm. 7294, p. 86-U95. ISSN 
0028-0836. DOI 10.1038/nature08959.  
149 citacions - Rocabert, J.; Luna, A.; Blaabjerg, F.; Rodriguez, P., 2012. Control of Power 
Converters in AC Microgrids. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 11, p. 4734-
4749. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2012.2199334.  
141 citacions - Rodriguez, P.; Luna, A.; Candela, I.; Mujal, R.; et al., 2011. Multiresonant 
Frequency-Locked Loop for Grid Synchronization of Power Converters Under Distorted Grid 
Conditions. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 58, núm. 1, p. 127-138. ISSN 0278-
0046. DOI 10.1109/TIE.2010.2042420.  
116 citacions - Carrasco, F.; Pages, F.; Gamez, J.; Santana, O.O.; Maspoch, M.L.; et al., 2010. 
Processing of poly(lactic acid): Characterization of chemical structure, thermal stability and 
mechanical properties. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY. Vol. 95, núm. 2, p. 116-125. ISSN 
0141-3910. DOI 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.045.  
94 citacions - Lima, F.K.A.; Luna, A.; Rodriguez, P.; et al., 2010. Rotor Voltage Dynamics in the 
Doubly Fed Induction Generator During Grid Faults. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. 
Vol. 25, núm. 1, p. 118-130. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2009.2025651.  
80 citacions - Pou, J.; Zaragoza, J.; et al., 2012. A Carrier-Based PWM Strategy With Zero-
Sequence Voltage Injection for a Three-Level Neutral-Point-Clamped Converter. A: , IEEE 
Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 2, p. 642-651. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2010.2050783.  
75 citacions - Riera-Torres, M.; Gutierrez-Bouzan, C.; Crespi, M., 2010. Combination of 
coagulation-flocculation and nanofiltration techniques for dye removal and water reuse in textile 
effluents. DESALINATION. Vol. 252, núm. 1-3, p. 53-59. ISSN 0011-9164. DOI 
10.1016/j.desal.2009.11.002.  
74 citacions - Rodriguez, P.; Luna, A.; Muñoz, R.S.; et al., 2012. A Stationary Reference Frame 
Grid Synchronization System for Three-Phase Grid-Connected Power Converters Under Adverse Grid 
Conditions. A: , IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 1. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2011.2159242.  




73 citacions - Fillat, A.; Colom, J.F.; Vidal, T., 2010. A new approach to the biobleaching of flax 
pulp with laccase using natural mediators. BIORESOURCE TECHNOLOGY. Vol. 101, núm. 11, p. 
4104-4110. ISSN 0960-8524. DOI 10.1016/j.biortech.2010.01.057.  
71 citacions - Cecati, C.; Citro, C.; Siano, P., 2011. Combined Operations of Renewable Energy 
Systems and Responsive Demand in a Smart Grid. IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY. 
Vol. 2, núm. 4, p. 468-476. ISSN 1949-3029. DOI 10.1109/TSTE.2011.2161624.  
62 citacions - Perez-Cabre, E.; Cho, M.; Javidi, B., 2011. Information authentication using photon-
counting double-random-phase encrypted images. A: , Optics Letters. Vol. 36, núm. 1, p. 22-24. 
ISSN 0146-9592. DOI 10.1364/OL.36.000022.  
61 citacions - Lezana, P.; Pou, J.; et al., 2010. Survey on Fault Operation on Multilevel Inverters. 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. Vol. 57, núm. 7, p. 2207-2218. ISSN 0278-
0046. DOI 10.1109/TIE.2009.2032194.  
60 citacions - Bonatto, C.; Masoller, C.; et al., 2011. Deterministic Optical Rogue Waves. A: , 
Physical Review Letters. Vol. 107, núm. 5, p. 53901. ISSN 0031-9007. DOI 
10.1103/PhysRevLett.107.053901.  
60 citacions - Fittipaldi, M., Nocker, A. i Codony, F., 2012. Progress in understanding preferential 
detection of live cells using viability dyes in combination with DNA amplification. A: , Journal of 















20 autors/res més prolífics/ques entre el 2009 i el 2013: 
Staliunas, Kestutis 50 articles 
Vidal Llucia, Teresa 50 articles 
Oliva Llena, Asensio 45 articles 
Quintanilla De Latorre, Ramon 44 articles 
Velasco Perero, Jose Ignacio 36 articles 
Garcia Ojalvo, Jorge 35 articles 
Masoller Alonso, Cristina 35 articles 
Roncero Vivero, Maria Blanca 31 articles 
Tzanov, Tzanko 31 articles 
Rodriguez Cortes, Pedro 27 articles 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 26 articles 
Puig Cayuela, Vicenç 24 articles 
Romeral Martinez, Jose Luis 23 articles 
Antunes, Marcelo de Sousa Pais 23 articles 
Lehmkuhl Barba, Oriol 22 articles 
Sanchez Soto, Miguel Angel 21 articles 
Rodriguez Pérez, Ivette Maria 21 articles 
Martinez Benasat, Antonio 21 articles 
Garriga Sole, Pere 21 articles 










1.078 articles publicats entre el 2010 i el 2014: 
Ablanque, N. et al., 2010. Two-phase flow distribution in multiple parallel tubes. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. Vol. 49, núm. 6, p. 909-921. ISSN 1290-0729. DOI 
10.1016/j.ijthermalsci.2009.11.005.  
Abt, T. et al., 2011. Toughening of in situ polymerized cyclic butylene terephthalate by addition of 
tetrahydrofuran. A: , Polymer International. Vol. 60, núm. 4, p. 549-556. ISSN 0959-8103. DOI 
10.1002/pi.2977.  
Abt, T. et al., 2013. Isocyanate toughened pCBT: Reactive blending and tensile properties. EXPRESS 
POLYMER LETTERS. Vol. 7, núm. 2, p. 172-185. ISSN 1788-618X. DOI 
10.3144/expresspolymlett.2013.16.  
Abt, T., Bou, J.J. i Sanchez-Soto, M., 2014. Isocyanate toughening of pCBT/organoclay 
nanocomposites with exfoliated structure and enhanced mechanical properties. EXPRESS POLYMER 
LETTERS. Vol. 8, núm. 12, p. 953-966. ISSN 1788-618X. DOI 10.3144/expresspolymlett.2014.96.  
Abt, T., Sanchez-Soto, M. i Martinez de Ilarduya, A., 2012. Toughening of in situ polymerized cyclic 
butylene terephthalate by chain extension with a bifunctional epoxy resin. A: , European Polymer 
Journal. Vol. 48, núm. 1, p. 163-171. ISSN 0014-3057. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2011.10.017.  
Adrados, B. et al., 2011. Prevalence and Concentration of Non-tuberculous Mycobacteria in Cooling 
Towers by Means of Quantitative PCR: A Prospective Study. A: , Current microbiology. Vol. 62, núm. 
1, p. 313-319. ISSN 0343-8651. DOI 10.1007/s00284-010-9706-2.  
Adrados, B. et al., 2014. Microbial communities from different types of natural wastewater treatment 
systems: Vertical and horizontal flow constructed wetlands and biofilters. WATER RESEARCH. Vol. 
55, p. 304-312. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/j.watres.2014.02.011.  
Adrian Franco-Urquiza, E. et al., 2013. Effect of the Strain Rate and Drawing Temperature on the 
Mechanical Behavior of EVOH and EVOH Composites. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY. Vol. 
32, núm. 1, p. E287-E296. ISSN 0730-6679. DOI 10.1002/adv.21274.  
Agirregomezkorta, A. et al., 2012. Impact behaviour of carbon fibre reinforced epoxy and non-
isothermal cyclic butylene terephthalate composites manufactured by vacuum infusion. A: , 
Composites Part B-Engineering. Vol. 43, núm. 5, p. 2249-2256. ISSN 1359-8368. DOI 
10.1016/j.compositesb.2012.01.091.  
Agishev, R. et al., 2013. Lidar with SiPM: Some capabilities and limitations in real environment. 
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY. Vol. 49, p. 86-90. ISSN 0030-3992. DOI 
10.1016/j.optlastec.2012.12.024.  
Agudelo, R.M. et al., 2010. Monitoring bacterial faecal contamination in waters using multiplex real-
time PCR assay for Bacteroides spp. and faecal enterococci. WATER SA. Vol. 36, núm. 1, p. 127-132. 
ISSN 0378-4738.  
Aguila, M. et al., 2013. The effect of Hsp90 inhibition on mutant rhodopsin. A: , FEBS JOURNAL. Vol. 
280, núm. 1, SI, p. 209-210. ISSN 1742-464X.  




Aguila, M. et al., 2014. Hsp90 inhibition protects against inherited retinal degeneration. HUMAN 
MOLECULAR GENETICS. Vol. 23, núm. 8, p. 2164-2175. ISSN 0964-6906. DOI 
10.1093/hmg/ddt613.  
Agusti, G. et al., 2010. Viability Determination of Helicobacter pylori Using Propidium Monoazide 
Quantitative PCR. HELICOBACTER. Vol. 15, núm. 5, p. 473-476. ISSN 1083-4389.  
Agusti, G. et al., 2013. Viable quantitative PCR for assessing the response of Candida albicans to 
antifungal treatment. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY. Vol. 97, núm. 1, p. 341-349. 
ISSN 0175-7598. DOI 10.1007/s00253-012-4524-z.  
Ahuja, J. et al., 2014. Rogue waves in injected semiconductor lasers with current modulation: role of 
the modulation phase. OPTICS EXPRESS. Vol. 22, núm. 23, p. 28377-28382. ISSN 1094-4087. DOI 
10.1364/OE.22.028377.  
Alba-Bueno, F. i Millan, M.S., 2011. Defocus correction in the optical system of the eye: 
unconventional degrees of freedom. A: , Journal of Biomedical Optics. Vol. 16, núm. 1, p. 16010. 
ISSN 1083-3668. DOI 10.1117/1.3528619.  
Albareda-Sambola, M. et al., 2010. The Single Period Coverage Facility Location Problem: 
Lagrangean heuristic and column generation approaches. TOP. Vol. 18, núm. 1, SI, p. 43-61. ISSN 
1134-5764. DOI 10.1007/s11750-009-0102-7.  
Albareda-Sambola, M., Fernandez, E. i Nickel, S., 2012. Multiperiod Location-Routing with Decoupled 
Time Scales. A: , European Journal of Operational Research. Vol. 217, núm. 2, p. 248-258. ISSN 
0377-2217. DOI 10.1016/j.ejor.2011.09.022.  
Albareda-Sambola, M., Fernandez, E. i Saldanha-da-Gama, F., 2011. The facility location problem 
with Bernoulli demands. A: , Omega-International Journal of Management Science. Vol. 39, núm. 3, 
p. 335-345. ISSN 0305-0483. DOI 10.1016/j.omega.2010.08.002.  
Albrecht, T. et al., 2013. Deriving forces from 2D velocity field measurements. EUROPEAN PHYSICAL 
JOURNAL-SPECIAL TOPICS. Vol. 220, núm. 1, p. 91-100. ISSN 1951-6355. DOI 
10.1140/epjst/e2013-01799-9.  
Aldaba, M. et al., 2012. Measuring the accommodative response with a double-pass system: 
Comparison with the Hartmann-Shack technique. A: , Vision research. Vol. 62, p. 26-34. ISSN 0042-
6989. DOI 10.1016/j.visres.2012.03.021.  
Alejandra, R.-C., Margarita, C.-M. i Maria Soledad, M.-C., 2012. Enzymatic degradation of poly(3-
hydroxybutyrate) by a commercial lipase. A: , Polymer Degradation and Stability. Vol. 97, núm. 11, 
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Terrassa, 2014: nota metodològica 
Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web 
of Science. 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que 
compleixin les condicions següents: 
- Hagin estat publicats durant l’any 2014. 
- Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les 
seves escoles1. 
- Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2014. 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley) per a la 
presentació de la bibliografia. 
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